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WHAT  IS  THE  EAGGF? 
The  EAGGF,  desp1te  its namer  is  not  in  fact  a  separate  f~nd,  but  forms  part  of 
~he  iurope~n C0mmunity's  budget.  It  covers  expenditure  on  the Common  Agricultural 
Policy  (CAP). 
It  has  two  sections: 
- the  Guarantee  Section:  this  covers  expenditure  incurred  under  the 
Community's  policy  on  agricultural  markets  and  prices,  i.e.  aids 
for  the  production  and  processing of  certain products,  buying  in 
and  storage,  and  export  refunds.  Normally,  this expenditure  is 
financed  100%  by  the  EAGGF; 
- the  Guidance  Section:  this  Section  contributes  to  the  financing of 
policy on  agricultural  structures  and  social  aspects  of  agriculture, 
i.e.  it grants direct  aids  for  certain  investment  projects  connected 
with  the  marketing  and  processing  of  agricultural  products  and  with 
agricultural  infrastructures  and  it reimburses  some  of  the 
Member  States'  expenditure  under  Community  legislation.  The 
contribution  by  the  EAGGF  in  general  ranges  between  25  and  65%  of 
total  costs,  depending  on  the  type  of  scheme  and  the  region. 
Conversion  rates: 
* 
1  ECU*  =  OM  2,14 
FF  6,78 
UKL  0 .. 65 
LIT  1 . 439-
BFR  .44,1 
LFR  44,1 
HFL  2,42 
DKR  7,95 
ORA  135~8 
IRL  0,73 
PTA  137,7 
ESC  152,41 
Average  conversion  rate  for  1986.  The  ECU  is the  European  Community's 
unit  of  account.  Until  31  December  1977  the~u.a~  Ca  gold-related 
unit  of  account)  was  used,  from  1  January  1978  to  31  December  1980  the 
basket-related''EUA'' (European  Unit  of  Account)  was  used,  and  the  ECU 
has  been  used  since  1  January  1981. -2-
AGRICULTURE  IN  THE  EUROPEAN  COMMUNITY 
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Final  production of 
agriculture 
:-------------:-----------:  1000  m ECU  .,. 
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Final  production of  agriculture  (EEC  10)  1985 
Product 
-----··------------
~'iheat 
Other  cereals  (rye?  oatsp  barley, 
maizep  rice) 
White  sugar 
Tobacco 
Olive oil 
Oilseeds  and  protein plants 
Fresh  fruit 
Fresh  vegetables 
Milk 
Eggs  and  poultry 
Beef/veal 
Pigmeat 
Sheepmeat  and  goatmeat 
Wine 
Other 
-- .. ·---------·-----
Total 
Quantities 
(I 000) 
65.709 
73.269 
12.720 
360 
954 
5.870 
20.974 
31. 56 7 
107.465 
8.532 
7.410 
10.516 
746 
149.339 
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Value 
( 
1000  m  ECU) 
11,0 
8,7 
3,9 
1,1 
2,0 
2,5 
6,3 
12,5 
30,3 
11,7 
22,3 
18,0 
2,7 
7,4 
17,4 
·-________  _.:._ ________  ..!., 
157,8 -3-
EUROPEAN  COMMUNITY  REVENUE 1 
(m  ECU) 
z.  !. 
Type  of  revenue  1983  1984  1985  1986  1987  1988 
:Customs  duties  6.989  7.961  8.310  8.173  8.397  8.993 
:Ordinary agricultural  levies  1.347  1.260  1.122  1.176  1.174  1. 753 
: Sugar  levies  948  1.176  1.057  1.112  1.430  1.248 
:VAT·.  13.699  14.595  15.219  22.433  23.645  27.452 
: Other  1.783  467  723  924  274  262 
:-------------------------:----------!-----------:-----------:----------:----------:-----------: 
:  Total  4  :  Additional  finance 
24.766  25.459 
593 
26.431 
1.654 
36.168  35.519 
1. 506 
30.708 
.  :--~-----------·-----------:----------:-----------=----------:----------:----------!-----------: 
:TOTAL  24.766  26.052  28.085  36.168  37.025  39.708 
-------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:-----------: 
:By  country: 
:Belgium  1.216  1.269  1.  357  1.448  1.609  1.807 
:Denmark  480  534  660  791  822  993 
: Germany  6.472  7.022  8.074  8.730  9.533  11.038 
: Greece  378  358  418  632  468  470 
: France  4.506  4.931  5.761  6.885  7.037  8.066 
:Ireland  270  277  314  348  355  341 
: It  a ly  2.999  3.359  1.916  4. 718  4.927  6.424 
: Luxembourg  44  42  56  66  69  79 
. Netherlands  l.  565  1. 678  1.986  2. 232  2.264  2.643 
: United  Kingdom  5.084  5.522  5.515  4.1)25  5.305  4.400 
; Spain  2. :.21  2.523  2. 79 7 
:Portugal  279  337  389 
; VAT  rate  (average)  1,0  1,0  1,0  1,4  ( 5) :  1,4  ( 5)  1,43  .  .  .  .  .  . 
-· --- ~-------------·--- --------=----·-·---------- ----·--.  ··--·-· -- -·-------~----·---'------'-
1
The  Communi~'s  expenditure  is  normally  financed  from  it~  own  resources  and  not  from 
contributions  or  allocations  from  the  Member  States.  Spain  and  Portugal  have  been 
included  since  1986. 
2 
1987  budget  and  supplementary  budget  No  1/1987. 
3 1988  draft  budget. 
4These  amounts  are  to be  financed  in 
5
19,84  and  1985,  without  the  VAT  rate 
1986:  excl.  Germany  (1.34)  and  the 
1987:  excl.  Germany  (1.35)  and  the 
add it  ion~ to  cover  increases 
exceeding  1%. 
United  Kingdom  (0.68). 
United  Kingdom  (0.83). 
in  expenditure  in EUROPEAN  COMMUNITY  EXPENDITURE 
19l>4  1985  1986  1987  1Q88 
Sector 
m  ECU  '1  m  ECU  '1  m  ECU  '1.  m  ECU  '1  m  ECU  '1 
EJ¥3GF,  Guarantee SectiC¥1,  of  ~.nich:  :  18.099  66,1:  19.728  70,0  :  22.112  62,9  :  22.961  63,5  :  27.045  68,1 
Crop  prociJcts  :  9. 277  33,9  :  9.637  34,2  :  11.348  32,3  ;  12.607  34,9  :  14.526  36,6 
Livestock products  :  8.446  30,8  :  9.236  32,8  :  9.383  26,7  :  9.197  25,4  :  10.818  27,2 
Agri-monetary  measures  :  376  1,4  :  90  0,3  :  466  1,3  :  362  1,0  :  643  1,6 
!----------~---------------------:--------------:--------·------:--------------:--------------:---------------
:  EAGGFp  Guidance  Section  :  64 7  2,4  :  744  2,6  :  FJO  2,2  :  843  2,3  :  1.107  2,8  : 
:  Fisheries  :  61  0,2  :  76  0,3  :  164  0,5  :  197  0,5  :  233  0,6  : 
:--------------------------------:--------------:--------------:----- ---------:--------------:----------------
:  Social pol icy, of which:  :  2.085  7 ,6  :  1.499  5,3  :  2.653  7 ,5  :  2. 719  7 '5  :  2. 762  7,0  : 
:  Social  Flrd  :  1.606  5,9  :  1.413  5,0  :  2.533  7 '2  :  2.542  7,0  :  2.602  6,6  : 
--------------------------~-----:--------------:--------------:-----·---------:--------------:----------~----
Regional  Develq::ment,  of which:  :  1.866  6,8  :  1.673  5,9  :  2.578  7,3  :  2.738  7 '6  :  3.110  7,8 
:  Regional  FLnd  :  1.351  4,9  :  1.624  5,8  :  2.373  6,8  :  2.497  6,9  :  2.932  7 '4  : 
:  r 1edi  terranean Prograrrmes  :  10  0,0  :  2  0,0  :  133  0.4  :  178  0,5  :  96  0,2  : 
----------------------------·-----:--------------:--------------:--------------:-------·-------:---------------
:  frlergy.,  indJstry, 
:  research,  technology  1.039  3,8  :  659  2,3  :  738  2,1  :  958  2,6  :  1.144  2,9  : 
--------------------------------:--------------:---------------:--------------:--------------:---------------
:  Development  aid? of which: 
:  Focd  Aid 
:  Financial  Aid 
1. 239 
737 
502 
4,5 
2' 7  : 
1,8  : 
998 
556 
378 
3,6 
2,0  : 
1,3  : 
1.142 
548 
524 
3,2 
1,6  : 
1'  5  : 
1.105 
573 
532 
3,1 
1,6  : 
1, 5  : 
851 
370 
481 
2,1 
0,9  : 
1,2  : 
:--------------------------------:--------------:--------------:-----~--------:--------------:---------------
:  Other  56  0,2  :  251  0,9  :  95  0,3  :  180  0,5  :  104  0,3  : 
--------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:----~----------
.  kJministration  1.223  4 '5  :  1.314  4,7:  1.603  4,6:  1.758  4,9  :  1. 960  4,9  : 
:--------------------------------:--------------:--------------:--------------:--------------:---------------
.  Reimbursements  to Member  States  ..  1.083  4,0  :  1.244 
; Shortfall on  previous year  :  - :  -
: 
: 
TOTAL  :  27.398  100  :  28.176 
Sources;:  Pl1rf..lal  Report  or· the  Court  of Auditor·s;  bldget accOJnts 
preliminary draft 1988  l:idget. 
4,4  :  3.300  9,4  :  2.049  5 '7  :  1.392  3,5 
:  - :  820  2,3 
:  :  : 
:  :  : 
100  :  35.175  100  :  36.168  100  :  39.708  100 
.•  1987  b.Jdget  and  SI.Q:llena"lt$ry  "'~  fb 1/1987;  ;.)  ~t 
.,. -5-
QUANTITIES  AND  VALUE  OF  PRODUCTS  IN  PLB...IC  STORAGE 
: Situation at 30.11.1985  :Situation at 30.11.1986 
Product  :  Quantity  in tonnes:  Value  in 
~  or hl  (alcohol>  .  m ECU 
:Quantity in tomes:  l  . 
:or hl  (alcohol)  ~  ~a  E~ m 
-'----------------·  -----·=~---·---·  - -'-__  __:_ ______  _:__"----------=-
Cereals  18.647.693  3.821 
Sugar 
Skimmed-milk  powder  513.774  867 
B.Jtter  1.018.135  3.416 
Olive oil  75.413  116 
Rapeseed 
Stnflower 
Beef/veal  803.123  2 .:no 
Pigneat  25.797  29 
Tobacco  14.675  14 
Alcohol*  501.365  47 
TOTAL  10.580 
For  comparison:  value of overall agricultural production  <1985> 
BOOK  VALUE  OF  PUBLIC  STOCKS  (m  ECU) 
1985  STOCKS  · 
l 
B.Jtter  Cereals 
14.716.861 
15.703 
846.836 
1. 297.298 
283.140 
157 
27.599 
671.995 
97 
39.403 
666.421 
Beef/veal 
2.977 
10 
1.593 
4.254 
421 
0,1 
15 
1.996 
0,1 
30 
65 
11.361 
:157.829 
Other  L 
Oils  and  fats 
~-______  ____,j EAGGF  GUARANTEE  SECTION  EXPENDITURE,  BY  PRODUCT  GRt:X.P 
{m  ECU) 
>  : 
1988  '1  TYPE  OF  EXPENDITURE  :  1984  :  1985  :  1986  :  1987  : 
CEREALS  AND  RICE  :  1.698  :  2.347  :  3.393  :  3.630  :  5.781 
r-li  lk  products  :  6.191  :  6.397  :  5.940  :  6.465  :  6.870 
of  which,  financed  9Y  the  co-
637  :  717  :  564  :  516  responsibility  Levy  :  749  : 
OILS  AND  FATS  :  1.752  :  1.803  :  2.632  :  3.056  :  1.901  (5) 
Of  which:  oLive  oil  :  1. 096  :  692  :  60/.  :  1.165  :  1.461 
rapeseed  and  sunflower  656  :  1.111  :  2.028  :  1.  891  :  2.583 
SUGAR  :  1. 632  :  1. 805  :  1. 726  :  1. 653  :  1. 975 
PROTEIN  PLANTS  :  216  :  373  :  460  :  683  :  721 
BEEF/VEAL  :  2.547  :  2.746  :  3.482  :  2.370  :  3.171 
SHEEPMEAT  AND  GOATMEAT  :  434  :  502  :  617  :  551  :  924  PIGflEAT  :  196  :  165  :  152  :  234  :  195 
EGGS  AND  POULTRY  :  70  :  63  :  98  :  141  :  174 
FRUIT  AND  VEGETABLES  :  1. 455  :  1. 231  :  986  :  967  :  1.137 
Of  which:  processed  products  429  :  501  :  592  :  835  :  829  : 
~JINE  :  1. 223  :  921  :  631  :  1. 278  :  1.492 
O"f  which:  distillation schemes  941  :  664  :  462  :  665  :  702  :  TOBACCO 
776  :  863  :  782  :  828  :  940  :  COTTON  88  :  212  :  532  :  430  :  473  :  OT!1ER  PRODUCTS 
72  :  83  :  Z12  :  82  :  166  :  PROCESSED  AGRICULTURAL  PRODUCTS  382  :  441  :  503  :  560  :  606 
-----------------------------------;-------------~--:---------------~:---------~~-~---:----------------:-----------------
AGRICULTURAL  EXPENDITURE,  TOTAL  :  17.983  :  19.315  :  21.429  :  22.364  :  26.010 
:-----------------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:-----------------
:  MONETARY  COMPENSATORY  AMOUNTS 
:  ACCESSION  COMPENSATORY  AMOUNTS 
FOOD  AID  REFUNDS 
376 
0 
190 
0,2 
476 
6 
264 
324 
38 
385 
613 
30 
392 
:--EAGGFGuARANrEE-sEcrroN-ExPENo!ruR~-~;~;;~i--------~-~~~;~;L--------~-;;~~;;i:-------~-;;~~~~i--------~-;;~~~;----------
:  TOTAL 
1Producers'  contributions  to  market  organization  costs. 
2Expenditure  without  the  resutts  of  accounts  clearance. 
31987 .budget. 
41988  preliminary draft  budget. 
5  4  044  - 2  143  m ECU  from  the  proposed 
oils  and  fats  stabilizer mechanism. 
a-PRODUCT  GROUP 
EAGGF  GUARANTEE  SECTION  EXPENDITURE  IN  1986,  ( PBU0/9ll:-7) 
BY  PRODUCT  GROUP  AND  ACCORDING  TO  ECONOMIC  NATURE  OF  MEASURE 
(m  ECU) 
Breakdown  of  measures  according  to  economic  nature 
------------:-------------------·--~------------------------------------------: 
overall 
expenditure :  Export 
refunds 
Market  stabilization measures  in  the  form  of 
:------------:------------:----~-------:------------:------------: 
Market  :  Price  com- :Guidance 
Storage  :withdrawals: pensating  :premiums 
:  &  similar  :  aids 
~----------------------------------~------------~------------~------------~~erations 
Total 
Cereals  and  rice  :  3.485  :  1.804  :  l.  342  :  - :  339  :  - :  1.681 
Milk  products  :  5.406  :  2.155  :  1.497  :  - :  l.  744  :  9  :  3.251 
Of  which:  butter  :  1.898  :  661  :  1.035  :  - :  202  :  - :  1.237 
Olive  oil  :  604  :  29  :  49  :  - :  526  :  - :  575 
Rapeseed,  sunflower  :  1. 8011  :  2  :  0,1  :  - :  1.802  :  - :  1.802 
Sugar  :  1.726  :  1.239  :  471  :  - :  16  :  - :  487 
Beef/veal  :  3.482  :  l.  2l4  :  2.030  :  - :  165  :  72  :  2.267 
:  Fruit  and  vegetables  ;  986  :  77  :  1  :  338  :  570  :  - :  909 
t~i ne  :  631  11  :  75  :  406  :  139  :  - :  620 
Tobacco  :  782  :  32  :  16  :  - :  734  :  - :  750 
Sheepmeat  and  goatmeat  :  617  :  - - :  - :  617  :  - :  617 
Other  (incl.  fisheries)  :  2.075  :  676  :  74  :  17  :  1.308  :  - :  1.399 
-----------------------:------------:------------:------------:------------:------------:------------:--------------
Total  A  :  21.598  :  7.239  :  5.555  :  761  :  7.960  :  81  :  14.358 
---------------------~----------:------------:------------:------------:------------:------------:------------:------------
Monetary  compensatory  amounts  :  482  :  170  :  - :  - :  312  :  - :  312 
------------:------------:-~~---------:------------:------------
Total  B  :  22.080  :  7.409  :  5.555  :  761  :  8.272  :  81  :  14.670 
'· 
:  = 100  ~  :  0  33,6  ~  :  = 25,2  ~  :  = 3,4  ~  :  = 37,5  ~  :  = 0,4 '·  :  = 66,4 '· 
...... n  ••  TOTAL  EAGGF  GUARANTEE  SECTION  EXPENDITURE  AS  A PERCENTAGE  OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT 
EAGGF  guarantee  expenditure  :  :  EAGGF  guarantee  expenditure 
C  '000 m ECU)  :  Community  gross 
:  Cnet) 
:  Year  "domestic"  product 
Net  :  at  market  prices  .  As  % of  EEC  In  ECU  per 
of  revenue  unde~  :  C'OOO  m ECU)  :gross  "domestic" 
: 
EEC  inhabitant  Gross 
~  the  CAP  Csee  : product 
p.  3) ** 
: 
:  :  : 
:  :  : 
1979  :  10,440  :  8,~97  :  1. 772  :  0,47  :  31,9 
:  :  :  : 
1980  :  11,315  :  9,313  :  1.998  :  0,47  :  35,7 
:  :  :  : 
1981  :  10,980  :  9,233  :  2.222  :  0,42  :  34,0 
:  :  :  : 
1982  :  12,406  :  10,178  :  2.421  :  0,42  :  37,4 
:  : 
1983  :  15,812  :  13,517  :  2.597  :  0,52  :  49,6 
:  :  :  : 
1984  :  18,346  :  15,910  :  2.785  :  0,57  :  58,3 
:  :  :  : 
1985  :  19,728  :  17,565  :  2.987  :  0,59  :  64,3 
:  :  :  : 
1986  *  (1)  :  22,112  :  19,413  :  3.438  :  0, 56  :  60,3 
:  :  :  : 
1987  *  (1)  :  22,961  :  19,664  :  3.631  :  0,54  :  60,9 
*  Provisional  figures. 
**  This  amount  would  be  smaller  if it were  net  of  costs  related  to  concessions  made  to  developing  countries  and 
other  trade  concessions  in~~he agricultural  field  (1986:  2  000  m ECU). 
From  1986  onwards,  for  EUR  12. 
:  00 -9-
SCHEMES  FINANCED  BY  THE  EAGGF  GUIDANCE  SECTION 
The  main  schemes  financed  are  the  following: 
aids  for  investments  for  marketing  and  processing agricultural  products; 
- aids  for  the  modernization  of  farms; 
-aids for  mountain  and  hill  farming  and  farming  in other  Less-favoured  areas; 
- aids  for  agricultural  infrastructure,  irrigation  and  reafforestation  in 
certain  Less-favoured  regions,  notably  in  the  South  of  the  Community; 
aids  for  wine  schemes,  notably  with  a  view  to  reorganization  of  vineyards 
and/or  conversion  to  other  crops; 
- aids  for  the  restructuring,  modernization  and  development  of  fisheries 
and  aquaculture; 
- aids  under  integrated operations  under  Community  Funds  for  the  development 
of  particularly  Less-favoured  regions; 
specific  aids  for  certain  regions  with  a  view  to  the  development  of 
agricultural  advisory  services; 
- aids  to  producers'  groups; 
aids  to  facilitate  conversion  and  restructuring of  certain  farming 
activities,  notably  as  regards  citrus fruit; 
- aids  for  special  forestry  schemes  on  farms. - 10-
EAGGF  GUIDANCE  SECTION  SUBSIDIES 
1983  1984  1985  - SCHEMES  mECU  'f..  : m  ECU  '1.  m  ECU  '1. 
··---- . --------- ·- ------- '-··- -- ------·------- .  --··--·--
1.  Projects for  improving 
farm  structures  226,8  25,0  238,0  27,6  315,5  34,3 
2.  General  socio-structural 
projects  156,3  17,3  115,0  13,4  102,0  11,1 
3.  Regional  projects  375,')  41,6  356,0  41,4  344,8  37,5 
4.  Projects connected  with 
market  organizations  106,9  11,8  87 ,o  10,1  91,1  9,9 
5.  Structural projects  in  the 
fisheries sector  38,6  4,3  64,0  7, 5  66,0  7,2 
-· 
TOTAL  904,5  100,0  861,0  100,0  919,4  100,0  .  .  .  .  ---------------------
SCHEMES 
1986  1987  (1)  1988  (2) 
m  ECU  '1.  =·m  ECU  '1.  =m  ECU  'l 
1.  Projects  for  irrproving 
farm  structures  314,0  40,3  226,3  24,6  240,0  22,1 
2.  General  socio-structural 
projects  103,0  13,2  130,6  14,3  185,0  17,0 
3.  ~egional projects  253,7  32,6  463,6  50,5  543,0  50,0 
4.  ~rejects connected  with 
market  organizations  91,3  11,7  96,6  10,5  117,0  10,8 
5.  Structural projects in the 
fisheries sector  17,1  2,2  0, 5  0,1  0,4  0,1 
------ ---------· 
TOTAL  779,1  :  100,0  917,6  100,0  :1085,4  100,00: 
----------~ 
1  B.Jdget. 
z  L.  .  d  Pre  1mmary  raft b.xJget. 
For  payment  of  subsidies,  cf. Table  on  page  4,  European  Community  expenditu~e. -II-
EAGGF  GUIDANCE  SECTICN  SLSSIDIES,  BY  MEtrBER  STATE 
(m  ECU) 
~r  State  Direct  measures  Reimbursement  measures  : Guidance  Section 
Total 
1964-1986  1986  1964-1986  1986  1964-1986  1986 
.  '· 
~Lgiun  1951441  6,539  79,390  91410  274,831  15,949 
Denmark  1171764  15. 711  113,937  7,687  2311701  23,398 
Germany  770,983  32,727  695,590  71,395  1.466,573  1041122 
..  Greece  300,261  73,237  222,261  66,312  522 I  5:n  139,549 
Spain  86,490  86,490  86,490  86,490 
France  1.02'8,075  83,785  849,990  130,557  1.878,065  2141342 
Ireland  249,719  291341  4311720  49,666  681,439  79,007 
Italy  2.0361947  105,731  388,307  49,259  2.425,254  154,990 
Luxerrbourg  11,488  19,801  1,834  31,289  1,834 
Nether Lards  215,804  12,516  130,604  9,608  346,408  22,124 
Portugal  32,818  32,818  32,818  32,818 
Lhited 
King;:bm  342,240  38,697  784.210  65,081  1.126,450  103,778 
--
TOTAL  5.388,030  517,592  3. 715,810  460,809  9.103,840  978,401 -12-
DIRECT  MEASURES 
Ii>PROJEMENT  OF  MARKETII'lj  STRUCll.RES  - REGLLATI<l'J  (EEC)  1-b  355/77, 
~----------------~------~------~~,9=nrM 
(m  ECU) 
PRODUCT 
GROP 
:  BaGILM  DENMARK  :  GER~  :  GREECE  :  SPAIN  :  FRANCE  IRaAND 
:1-b.  : Aid  : 1-b.;  Aid  :  1-b.  : Aid  : 1-b. :  Aid  '1-b.  '  Aid  : 1-b.:  Aid  : t-b. :  Aid 
;of  ; granted of  ;granted;of  ; granted of  ;granted;of  ; granted of  ;<;~ranted;of  ;granted 
:pro-:  : pro-r  :pro-,  , pro;  ,pro:-,  P.ro-,  , pro; 
'-----·-------- )e6t;s  :·~Gt~  ~CtS:  :}:CtS  ~CtS:  rect$  :~CtS 
.: 
1.  Milk  proc.Lcts  ::i.  ~at 
~~- ~(~\~~itg{~~~es 
VI •  F1 S~rY procilcts 
VII.  CereaLS 
VIII.Feed 
IX.  Seed 
x.  Eggs  ard  p:>Ultry 
XI·  OLive  oil 
X  I I  .  TObacco 
XIII  Other 
TOTAL  AID  GRANTED 
TOTAL  INVESTMENTS 
PRODUCT 
GR<XF 
1.  Milk  prod.Jcts 
11.  Meat 
Ill. Wine 
IV.  Fruit and  vegetables 
v  •  Elowers  and il  Lants 
~: i  F1 snery  prOCJJcts 
VIIi. Cere,als 
IX.·~~ 
X.  Eggs  ard  p:>~.~ltry 
x1.  onve oil 
X  II .  TobaCCO 
XIII.Other 
TOTAL  AID  GRANTED 
TOTAL  INJESTMENTS 
15 
73 
59 
3 
19 
} I 
2 
:I 2 
15 
15 
5,586 
15,565 
I 3, 430 
0,155 
2, I 33 
4,414 
0,961 
I, 370 
2,489 
l, 12/ 
17 
73 
16 
II 
: 107 
4 
II 
II 
9 
3, 597 
18,407 
2, 707 
2, 321 
10,077 
0,256 
4, 254 
1,07) 
I, IOJ 
2,169 
:  65 
51 
:271 
:161 
:  29 
47 
:196 
69 
~ 
I 
5l 
19,965 
16,384 
43,164 
}7' 153 
8, Zll 
4,512 
25,916 
1},651 
I  ,671 
0,169 
19,349 
21 
I} 
30 
70 
3 
17 
I} 
l 
18 
20 
22 
I 
30,580 
4 3 ,69} 
20,623 
62.528 
5,158 
1,867 
47,464 
7  ,&65 
10,529 
10,668 
I J, J07 
o.~n 
9 
32 
14 
78 
6 
18 
21 
I 
I 
19 
4 
12 
I ,568 
15,770 
3,014 
23,241 
1,171 
4,680 
2,920 
0,146 
O,l7l 
6,955 
0, 354 
4 ,04) 
16 
:145 
:409 
:290 
a 
}6 
20 
49 
3 
10 
62 
7,847 
81,251 
92,}25 
77.570 
2, 74} 
9, 719 
10,611 
19,477 
0,902 
1,6l2 
16,497 
:  57 
:116 
13 
2 
49 
}6 
25 
I 
l9 
15 
15,602 
71,472 
6,123 
O,l56 
17,020 
6, 720 
II ,598 
0,070 
8, 746 
6,246 
:254  49,330  :268  46,964  :9(8  :200,150  :1ll  :256,154  :215  64,435  :1048:321,574  :l63  143,953 
·-- ____  ..:. ___  : ______  .!_ _____  :..__ _______  ,;___~--- ----------
:274,945  :345,163  : 10}2, 509:  :60/,629  :286, ISO  : ll51' 180: 
------------ ___  .:..____: _____  :_ ____ ____; _____  . -· --=-----
ITALY  :LUX~  :NElliERLANDS  : POOTI.GAL ·  LNITEO  TOTAL 
'  ~lllj~ 
: lib. :  Aid  : f\6.:  Aid  ; t'b.:  Aid  :NJ.  :  Aid  NJ.  ,c:.A~i-';d:..:.__-:-,-::1-b-.-:--Aid 
:of  :granted' of: granted of  'granted:of  : grante<i>f  :granted: of  granted 
·pro-·  pro-·  ·pro- pro-·  JTO- ·  ·pro- :wtF  ~c·~  :  J&Ct~  ~e6t~  ;J?6t~  :Jests 
69  J9, 16~ 
44  39,499 
:17l  87,688  12 
:}27  :118,406 
I  2, \b9 
on  ~~.  'loJ 
: 148  6/'  9~6 
10  10,12l 
6  2, I 75 
I  I ,624 
4\  28,~53 
49  52,~86 
21  18,17Z 
:978  :615,020  14 
:1890,958: 
2, 402 
0,01J 
0, 21 I 
4 I 
61 
60 
16 
19 
II 
15 
I 1,665 
12, 186 
20,716 
12,049 
I, 145 
1,015 
1,911 
7 
12 
3 
21 
Q 
4 
0,974  58 
5,7ll  :159 
0,85} 
9,555  :  75 
4 
l,OA~  :IQB 
O,U/1  : 101 
24 
2l 
0, )91  58 
I ,98l 
I, }I I  67 
14, })5 
49,561 
II, 395 
0, 586 
16,601 
n  %0 
2:554 
2,040 
12,068 
13,725 
385 
779 
91} 
:1.170 
8} 
567 
~~~ 
74 
187 
184 
8} 
7l 
269 
160,921 
}70,511 
250,071 
492,824 
35, )11 
122,851 
I'J0,094 
29,659 
50,140 
49,410 
41,207 
68,045 
85,211 
2,6)6  14)  64,6ll  62  24,76l  :718  :145,866  :5.l42  1.946,276 
II ,922  :511,459  5l, 187  :717, l22  7.5H,H4 
495.750 
% 
8, 3 
19,0 
12,9 
25,} 
I ,8 
6,} 
9,8 
I, 5 
2,6 
2, 5 
2, I 
},5 
4,4 
100,0 DIRECT  ~ES 
flREAJ<[)O,o,N  BY  REGI()IJS  IN  MelBER  STATES  OF  PROJECTS  FINANCED  BY lHE'EAGGF  GUIDANCE  SECTI()IJ, 
REGlLATI()IJ  (EEO  ~  355177,  1978-1986  '000  ECU 
~------ : 
~  D~BK  :  GERMANY  :  FRANCE  ~BEECE 
=~.of.  :No. of  :  :No. of.  :  t-h.of  :  ~cf 
:pro:- ;  Aid  : pro-:  Aid  :  :pro-.:  Aid  :  pro- :  Aid.  ~ro- :  Aid  Regions  :jects ;  grcnted  Regions  ; jects:  granted 
:  Regions 
;jects ;  granted 
:  Regions  jects  ": grant€d  Regioos  jects  ; grcnted  :  : 
l  :  ;  :  : 
Flandre  orient. : 
:  :  :  :  : 
Storkl1l- :  Schleswig- :  Ile-de- :  :  Nissi  :  14  :  7.438 
;aost-Vlaanderen  46  :  7.873  :  benhavn  :  11  :  1. 503  :  Holstein  :  91  18.709:  France  6:  1. 561  : 
:  :  ;  :  Champagne- ;  :  Anatoliki 
9Jst  for  ;  :  :  Hamburg  :  5  ;  3.623  :  Ardennes  :  26;  10.734  :  Sterea  :  20  :  23.L.L;9 
Storeba!lt  :  :  :  :  Picardie  :  11:  3.010  : 
ekskl.  ;  :  :  Nieder- :  Haute- :  :  Ditiki 
Stoi."kl1)- :  :  sachsen  ;101  ;  29.596  :  Not"mandie  :  31:  8.393  :  Sterea  ·:  18  :  12.387 
Flandre  occid.  :  benhavn  ;  45  :  5.948  :  ;  :  Centre  :  15:  6.788  : 
West- :  74  :  12.239  :  :  :  :  Bremen  :  15  :  1.586  :  Basse- :  :  Pe1opo-
:  :  Vest  fat"  .  .  .  .  :  :  Normandie  :  26:  10.878  :  nissos  :  46  :  37.519  .  .  .  . 
Vlaanderen  :  Storeba!lt  :211  :  39.411  :  Nol."drhein- :  :  Bourgogne  ;  15:  4.894  : 
Antwerp  I  31  6.117  :  :  :  :  Westfalen  :  69  19.590  :  Nord-Pas- :  :  Thraki  :  9  :  1.062 
fl.rtvers  :  :  Grl'nland  ;  :  - :  :  :  de-Calais  :  27:  12.901  : 
;  :  :  Hessen  :  94  :  19.113  :  Lorraine  :  9:  4.134  :  Anatoli  lti 
Lillbourg/  :  15  :  3.261  :  !o"lel."e  : 
102  ;  Rheinland-
:  :  Alsace  :  13:  5.686  Makedonia  :  16  :  l5.S87 
Lirrl:x.lrg  :  regioner  :  1  :  :  Franc  he- : 
25  :  5.618  :  :  :  Pfalz  :  n  ;  21. 211  :  Comt.~  2:  1.125  :  Kentriki  Brabant  :  :  :  :  :  :  :  Pays-de- :  :  Makedonia  :  36  :  58.088 
:  :  Baden- :  1a-Loire  :  46:  20.715  w 
Haintaut/  ;  24  :  3.835  :  :  :  :  Wlirttembel."g;414  :  49.593  :  Bretagne  47:  22.279  :  Ditiki 
Henegouwen  :  :  ;  :  :  Poitou- ;  :  Kakedonia  :  5  :  2.177 
Narrur /Namen  :  5  :  4.093  ;  :  :  :  Bayern  :  78  :  34.816  :  Charentes  13:  5.414  : 
;  18  ;  14.701  :  :  :  :  :  :  A9uitaine  :  104:  25.241  :  Ipiros 
liege/Luik  :  25  :  4.564  :  :  :  :  Saarland  :  4  :  2.312  :  Mldi- ;  .  . 
:  :  ;  :  :  :  :  :  Pfrem!es  :  43;  12.269  ;  Kentriki 
Luxenbourg/  ;  :  :  Berlin  :  :  :  L1mousin  14:  7.295  :  Stei."ea  :  2  :  2.881 
Luxerrl:x.lrg 
:  6  :  890  :  :  ;  :  (West)  :  - :  - :  Rh5ne-A1pes;  44:  18.474  : 
;  24  ;  21.578  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  Auvergne  :  7:  4.605  :  Thessalia 
Mehrere  :  :  :  Languedoc- :  :  : 
;  10.959 
M.JL ti  regionaux/  ;  Retionen  :  :  :  Roussillon  :  359:  92.174  :  Kriti  :  15 
:  :  :  :  be  reffend  :  - :  - :  Provence- .  .  . 
Interregionale  :  :  :  :  :  :  :  Cote  d'AZUI.";  156;  27.735  ;  Multi-
Gebieden  :  3  :  841  :  ;  :  :  :  :  :  Corse  :  5:  336  :  regionaux  :  8  :  48.927 
D.O.M.  :  14:  5.651 
Multi- : 
regionaux  :  15:  9.284 
:  :  :  : 
:  .  .  . 
TOTAL  :254  :  49.331  :  :268  :  46.964  :  ;948  ;200.149  ;  :1048:321.576  :  :231  :256.753 IRELAND 
~-of 
: pro- :  Aid 
t<egions  ; jects;  granted 
Donegal 
t:orth-West 
North-East 
West 
Midlands 
East 
Midwest 
South-East 
South-West 
Multi-
regional 
TOTAL 
32 
10 
65 
31 
23 
57 
28 
ol 
52 
4 
12.341 
4.634 
28.626 
14.848 
14.438 
18.698 
B.302 
22.117 
17.550 
2.401 
:363  :143.955 
DIRECT  MEAS~ES  ( (.  ~"' f '.() 
oREAKDOWN  OF  REGIONS  IN  MEMBER  STATES  OF  PROJECTS  FINANCED  BY  TI;E  EAGGF  GUIDANCE  SECTION, 
REGU..ATION  CEEC)  rtl 355/77, 1978-86 
liAL  Y  __  :  ____ Lt..JXEr.mJR(;  __  _:  ll!l'lHI'Ill IWI'l<: 
Regions 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
Liguria 
Lombardi a 
Trent  inc-
Alto  Adige 
Veneto 
Friuli-
Venezia  G. 
Emilia-
Romagna 
Toscana 
Umbria 
Mar.-: he 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
BasUicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
M.Jlti-
regional 
:fib.  of.  1-b.  of:  ;·  ~. of: 
:pro- :  Aid  ~ pro- :'  Aid  ·  ·  · 
:' jects :granted  Regions  ?ects ~  granted 
pro- :  Aid 
?ects ;granted 
26 
6 
5 
31 
73 
71 
3 
:204 
74 
43 
57 
97 
27 
31 
4 
45 
27 
40 
51 
45 
18 
13.253 
1.842 
4.472 
27.036 
32.395 
34.084 
5.638 
65.720 
17. 54 7 
17.576 
36.772 
54.163 
49.366 
31.327 
3.693 
47.339 
32.603 
46.830 
48.605 
35.509 
19.252 
Luxembourg  14  2.635 
Regions 
Groningen 
Friesland 
Oren the 
Overij ssel 
Gelder  land 
Utrecht 
t-brth 
Holland 
trafrand 
Zeeland 
t-brth 
Brabant 
Limburg 
Z.IJ. 
Polders 
MJLti-
regional 
4 
2 
12 
41 
26 
62 
25 
37 
16 
2 
2 
932 
3.834 
231 
2.298 
6.076 
1.595 
10.094 
24.198 
2.072 
9.077 
3.701 
496 
230 
I..NITED  Klt-1300'11 
Regions 
North 
Yorkshire-
Humberside 
East-
Midlands 
East-
Angl'a 
Sout~1-East 
South-West 
West-
Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern-
Ireland 
Multi-
regional 
i-b.  of; 
pro- :  Aid 
~  ects ; granted 
36 
54 
53 
61 
68 
52 
34 
28 
37 
:183 
:110 
2 
6.895 
10.155 
12.531 
13.135 
14.099 
11.210 
8.698 
6.025 
7.132 
29.282 
26. 21l 
391 
:978  :625.022  14  .  2.635:  :243:  64.834:  :7:.8  ;145.864 
.., DIRECT  MEASURES (,  o  ... +  '.l) 
BREAKDOWN  OF  REGIONS  IN  MEMBER  STATES  OF  PROJECTS  FINANCED  BY  THE  EAGGF  GUIDANCE  SECTION, 
REGU..ATION  (EEC)  t\b  355/77,  1978-86 
('000 ECU) 
SPAIN  :  PORTUGAL 
Regions 
Madrid 
TOTAL 
~  t-.b.  :  :  :  i\b. 
: of  ;  Aid  :  Re  .  :  of  :  Aid 
•  •  •  910115  •  • 
: pro- :  granted  : pro- : granted 
: jects  :  :  ;  jects : 
14  :  3. 771 
4  :  450 
2  :  439 
8  :  1.280 
9  :  1.853 
5  :  1.072 
6  :  2.661 
11  :  4.810 
13  :  2.604 
5  :  1.198 
- :  -
35  :  12.Lo63 
21  :  8.9t,8 
2  :  658 
70  :  18.369 
9  :  3.659 
- :  -
1  :  150 
: 
215  :  64.435 
Algarve 
Azoren 
Madeira 
.  . 
7  :  3.052 
5  :  595 
14  :  5.117 
2  :  1.109 
18  :  10.887 
8  :  2.203 
3  :  542 
2  :  400 
3  :  858 
62  :  24.763 
v. :Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
:'IO'IAL 
Note: 
-16-
IRREGULARITIES  REPORTED  AND  AMOUNTS  RECOVERED 
EAGGF  GUARANTEE  SECTICN 
: 
Number  of  Amount  in  :  Number  of 
reported  ECU  cases  · cases  settled  ECU 
8  13.511.027  7 
20  2.289.237  16 
49  1. 205. 891  43 
87  4.227.283  71 
125  3. 08 7. 586  105 
221  5. 905.01,2  161 
145  9.035.717  94 
104  2.938.693  72 
72  1. 969.2.15  60 
182  19.343.872  123 
157  11.215.260  103 
192  32.879.408  95 
180  7.859.812  122 
127  7.922.336  79 
230  11.692.634  101 
311  28.678.560  136 
2.2:1.0  163.761.573  1.388 
'Amounts 
: recovered  in  ECU 
13.363.774 
1.188. 962 
695.104 
1.135.107 
1.457.583 
2.930.049 
2.723.424 
1. 378.881 
1.382.952 
3.627.834 
3. 921. 535 
1. 997.085 
3 .091. 663 
1. 335.013 
1.343.667 
2.309.198 
43.881.831 
Irregularities  without  financial  consequences  and  those  involving 
less  than  1  000  ECU  are  not  included  in  the  table. ;~: OFFICE FOR  OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
• ••  • •  Boite postale 1003- Luxembourg  " 